






















































































































































































































































部負荷的 1５ ＞17.5 ＞15.4 ＞157 ＞11 ＜1０
快適 1．５－２．７ 1７．５－１６．７ 15.4-14.8 157-153 1１．０－１０．５ 1１－２０ 
弱刺激性 2．８－３．０ １６．６－１６．０ 14.7-14.2 152-147 10.4-10.1 2１－２５ 
準刺激性 3．１－３．５ 15.9-15.3 14.1-13.4 146-135 1０．０－９．８ 2６－３０ 
適正刺激性 3．６－４．０ 1５．２－１４５ 13.2-12.4 134-127 9． －９．４ 31-35 
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騨鶚一つ
－２７－ 
法政大学体育研究センター紀要
尚、この島はエコ・テクノロジーをふんだんに採用し、自然に優しいツーリズムのモデル地区と
なっている。又景観にも極めて配慮がなされ、例えば消波堤はプラスティックのチューブに砂を詰
めたものを海中に設置し、その上に唆喋船で砂を蝋り上げ、自然の士堤に見せるようにするなど注
意が払われている。ちなみに、来訪客のほとんどはクーアの目的で来ており、その滞在費用の部分
と治療費の全部については、大半が健康保険により支払われているとのことである。この他に自発
－アに来ている者も最近は増加しつつある。的に自己負担でク
－２８－ 
